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Depuis septante-cinq ans, l’activité scientifique des géographes liégeois est largement
appuyée par la Société géographique de Liège, une société émanant du Séminaire de géo-
graphie, mais à laquelle ont collaboré très activement les géographes physiciens tout en
gardant leurs liens traditionnels avec la Société géologique de Belgique.
Créée le 19 décembre 1927, lors du 25e anniversaire de la nomination de Joseph Halkin en
qualité de professeur à l’université et en même temps – quoiqu’un peu trop tôt – des 25 ans
de la fondation du Séminaire de géographie, c’était au départ une association (de 47 mem-
bres fondateurs !) réunissant les géographes de Liège à qui on donna le nom de « Cercle
des géographes liégeois ». En 1965, celui-ci devint la « Société géographique de Liège ».
Les activités se sont toujours organisées autour de deux axes : des conférences présentées
par des membres ou par des conférenciers invités belges ou étrangers et des publications
valorisant les recherches des géographes liégeois.
Jusqu’en 1959, il ne se tenait que 4 séances par an puis ce nombre augmenta pour attein-
dre, depuis quelques années, 8 activités par an. Parmi elles, une excursion et aussi, depuis
1973, une ou plusieurs journées de formation continuée (journées qui furent même, dans
les dernières années 70 et dans les années 80, reproduites deux à trois fois dans d’autres
villes). En ce qui concerne les publications, les premières prirent la forme de « Travaux du
Cercle des géographes liégeois », devenus en 1963 « Travaux géographiques de Liège » ;
comme les « Travaux du Séminaire de géographie » diffusés avant la création du « Cercle
des géographes liégeois », cette publication regroupait des tirés à part d’articles que les
membres avaient fait paraître dans différentes revues ; au total, 174 fascicules furent pu-
bliés jusqu’en 1986. Le Bulletin, par contre, lancé en 1965, rassemble des articles origi-
naux et offre ainsi la possibilité à de jeunes chercheurs de publier leurs premiers travaux ;
la Société en édite en général un par an, parfois deux ces dernières années. Depuis 1989
(vol. 24) (voir annexe 2), des volumes thématiques alternent avec des volumes dits « mé-
langés » et le présent volume porte le numéro 43 attestant bien de la belle régularité de la
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publication. De 1981 à 1990, la Société a aussi publié des « Notes de recherches » (au
total 11 volumes) reprenant principalement les textes des exposés de journées de recher-
che et, de 1992 à 1996, quatre fascicules « Le Point sur le i de la géographie » sur des
questions d’actualité. À trois reprises (1978, 1983 et 1995), la Société a édité des tables
par auteurs, matières et régions de tous les articles et travaux qu’elle a publiés. En outre,
les publications de la Société ont été, dès l’origine, échangées avec des publications simi-
laires d’autres institutions universitaires (voir liste en annexe 3) ce qui présente un double
avantage : faire connaître les travaux de ses membres dans le monde entier et acquérir
pour sa bibliothèque plus de 200 revues qu’il serait impossible d’acheter avec les budgets
universitaires.
Pour communiquer avec ses membres, la Société diffuse depuis 1982, quatre fois, l’an des
« Feuillets d’information » où sont présentées les conférences et autres activités, les pu-
blications ainsi que diverses informations pouvant intéresser les membres. Depuis 2000,
ces informations se retrouvent aussi sur le site Internet de la Société à l’adresse :
http://www.ulg.ac.be/geoeco/société/
Cette intense activité n’aurait certainement pas été ce qu’elle est sans le concours actif du
Bureau de la Société qui, depuis les nouveaux statuts de 1967, est renouvelé tous les deux
ans ; seuls le secrétaire (et le secrétaire adjoint, poste créé en 1976), le trésorier (et le
trésorier adjoint, poste ayant existé de 1985 à 1998) ainsi que l’éditeur scientifique peu-
vent être réélus dans leur fonction. On trouvera en annexe 1 leurs noms ainsi que ceux des
20 présidents qui ont dirigé la Société depuis 75 ans. Parmi les figures emblématiques, il
faut épingler celle de F. Dussart qui a été secrétaire pendant 23 ans (de 1964 à 1987) et
parallèlement éditeur du Bulletin de 1966 à 1987.
De même, les milliers de pages publiées n’auraient sans doute jamais vu le jour sans les
moyens financiers fournis par les cotisations des membres et surtout par les subventions.
La Société bénéficie depuis de nombreuses années d’un subside du ministère de l’Éduca-
tion, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française de Belgique, comme
elle avait bénéficié au préalable de subsides de l’Éducation nationale. Depuis 1998, elle
est aussi fortement soutenue par la Fondation Sporck qui prend en charge la réalisation et
l’édition d’un volume annuel.
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Annexe 1
Conseil d’administration 2003-2004
(élu à l’assemblée générale du 29 janvier 2003)
Président :
Albert PISSART, professeur ordinaire émérite ULg (géographie physique)
Président sortant :
Michel ERPICUM, chargé de cours à l’ULg (géographie physique)
Vice-présidents :
Marc BINARD, chercheur SURFACES ULg (géomatique)
Guénaël DEVILLET, chercheur SEGEFA ULg (géographie économique)
Secrétaire général :
Bernadette MÉRENNE-SCHOUMAKER, professeur ordinaire à l’ULg (géographie
économique et didactique de la géographie)
Secrétaire adjoint :
Marguerite VAN OVERBEKE, assistante à l’ULg (géographie économique et U.D. de
géographie).
Trésorier :
Jean-Baptiste JEHIN, expert logement-habitat, Plan fédéral des grandes villes, Ville
de Liège
Éditeur scientifique :
Serge SCHMITZ, chargé de cours adjoint ULg (géographie sociale)
Membres :
Jean GRIMBÉRIEUX, collaborateur de l’ULg (géographie physique)
Éric HALLOT, chercheur au Laboratoire d’hydrographie et de géomorphologie fluviale
Cécile LAMALLE, attachée à la D.G.A.T.L.P., Région wallonne
François PETIT, professeur à l’ULg (géographie physique)
Vincent VANDERHEYDEN, étudiant en deuxième licence sciences géographiques
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Annexe 2
Présidents, secrétaires, secrétaires adjoints, trésoriers, trésoriers adjoints,
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* Entre 1967 et 1969, le Bureau fut co-présidé par les deux vice-présidents : P. Macar et
A. Delmer.
Source : Vingt-cinquième anniversaire du Cercle des géographes liégeois (1928-1953),
Vol. commémoratif, Liège, 1953, p. 19-24 ; F. Dussart, 1979, Le Séminaire de géographie,
la section de géographie de l’Université de Liège, la Société géographique de Liège, L’En-
vironnement dans les pays de la Communauté européenne et des A.C.P., Séminaire de
géographie de l’ULg et S.G.L., p. 27-35 ; L’activité de la Société en 19**, Bull. SGL 1 à
23 et Feuillets d’information de la S.G.L. depuis 1982.
Annexe 3
Liste des échanges de la Société géographique de Liège
Allemagne
Aachener geographische Arbeiten, Geographisches Institut der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule, Aachen.
Bamberger geographische Schriften, Universitätsbibliothek, Bamberg.
Bayreuther geowissenschaftliche Arbeiten, Universitätsbibliothek, Bayreuth.
Beiträge zur regionalen Geographie, Institut für Länderkunde, Leipzig.
Daten-Fakten-Literatur zur Geographie Europas, Institut für Länderkunde, Leipzig.
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau, Naturforschende
Gesellschaft, Freiburg im Breisgau.
Berichte zur deutschen Landeskunde, Niedersächsischen Staats und Universitätsbibliothek,
Göttingen.
Bochumer geographische Arbeiten, Geographisches Institut Schriftentausch, Ruhr-
Universität, Bochum.
Bonner geographische Abhandlungen, Geographische Institut der Universität Bonn.
Arbeiten zur rheinischen Landeskunde, Geographische Institut der Universität Bonn.
Decheniana, Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalens, Bonn.
Düsseldorfer geographische Schriften, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf.
Erfurter geographische Studien, Erfurt.
Frankfurter geographische Hefte, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt-am-Main.
Frankfurter geowissenschaftliche Arbeiten. Serie D : physische Geographie, Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt-am-Main.
Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften, Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Frankfurt-am-Main.
Freiburger geographische Hefte, Institut für physische Geographie der Albert-Ludwigs,
Universität Freiburg im Breisgau.
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Giessener geographische Schriften, Geographisches Institut der Universität Giessen.
Hannoversche Geographische Arbeiten, Geographisches Institut der Universität und
Geographische Gesellschaft, Hannover.
Jenaer geographische Schriften, Friedrich-Schiller-Universität, Thüringische
Landesuniversität, Jena.
Kieler geographische Schriften, Geographisches Institut der Christian-Albrechts-
Universität, Kiel.
Kölner geographische Arbeiten, Geographisches Institut, Universität Köln.
Marburger geographische Schriften, Fachbereich Geographie der Philipps-Universität,
Marburg.
Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft, Geographisches Institut der
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen.
Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Hamburg, Universität Hamburg.
Münchener geographische Abhandlungen, Institut für Geographie der LMU, München.
Münstersche geographische Arbeiten, Institut für Geographie der Westfälischen Wilhems-
Universität, Münster.
Nürnberger Wirtschafts- und Sozialgeographische Arbeiten, Universitätsbibliothek Erlan-
gen-Nürnberg, Nürnberg.
Regensburger geographische Schriften, Universitätsbibliothek Regensburg.
Siedlung und Landschaft in Westfale, Geographische Kommission für Westfalen, Münster.
Würzburger geographische Arbeiten, Geographische Gesellschaft, Institut für Geographie
der Universität Würzburg.
Argentine
Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, San Miguel de Tucuman.
Australie
Westerny, Reid Library, University of Western Australia, Crawley.
Autriche
Arbeiten aus dem Institut für Geographie, Graz.
Geographischer Jahresbericht aus Österreich, Institut für Geographie, Wien.
Innsbrucker Geographische Studien, Institut für Geographie, Innsbruck.
Wirtschaftsgeographische Studien, Österreichische Gesellschaft Für Wirtschaftsraumforschung,
Wien.
Belgique
Acta geographica lovaniensia, Institut de géographie, Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve.
Biotechnologie, agronomie, société et environnement, Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux.
Bulletin de Dexia Banque, Bruxelles.
Belgeo, Société belge d’études géographiques, Heverlee.
Bulletin de la Société régionale wallonne du logement, Charleroi.
Environnement et Société, Fondation universitaire luxembourgeoise, Arlon.
Geo-Eco-Trop, Jalhay.
Géographie-écologie-environnement-organisation de l’espace (GEO), FEGEPRO, Bruxelles.
Het oude Land van Loon, Provinciale bibliotheek Limburg, Hasselt.
Lejeunia, Département de botanique, Université de Liège.
Repères transfrontaliers, Bureau d’études économiques et sociales du Hainaut, Mons.
Wallonie, Conseil économique et social de la Région wallonne, Liège.
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Brésil
Geografia, Instituto de Geociencias e Ciencias Exatas, Universidade Estadual Paulista
Rio Claro-Sao Paulo.
Boletim Paranaense de Geo Ciências, Universidade Federal do Parana, Curitiba.
Boletim paulista de geografia, Associaçao dos Geografos Brasileiros, Sao Paulo.
Humanitas, Instituto de Ciências Humanas, Campinas.
MERCATOR, Departamento de Geografia, Universidade do Cearà, Fortaleza, Cearà.
Canada
Bulletin de recherche du Département de géographie et télédétection, Université de Sher-
brooke.
Croatie
Podravina, Hrvatski zemljopis, Samobor.
Geoadria, Dept. of Geography, Croatian Geographic Society, Zadar.
Danemark
Geografisk tidsskrift, The Royal Danish Geographical Society, Copenhagen.
Folia geographica danica, The Royal Danish Geographical Society, Copenhagen.
Écosse
Journal of the Scottish Association of Geography Teachers, Knox Academy, Haddington.
Égypte
Bulletin de la Société de géographie d’Égypte, Cairo.
Espagne
Cuadernos de investigación geográfica, Universidad de la Rioja.
Cuadernos geográficos, Departamento de Geografía, Granada.
Documents d’anàlisi geogràfica, Universitat Autonoma de Barcelona.
Eria, Universidad de Oviedo.
Estudi general, Universitat de Girona.
Estudios geográficos, Consejo superior de Investigaciones científicas, Madrid.
Papeles de Geografía, Universidad de Murcia.
Pirineos, Instituto Pirenaico de Ecología, Jaca, Huesca.
Poligonos, Departamento de Geografía, Universidad de León.
Finlande
Fennia, Societas Geographica Fenniae, Helsinki.
France
Acta geographica, Société de géographie, Paris.
Bulletin de la Société de géographie de Marseille, Marseille.
Cahiers nantais, Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université de Nantes.
Ceramac, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
Études normandes, Association d’études normandes, Mont-Saint-Aignan.
Études vauclusiennes, Université d’Avignon.
Géographies : bulletin de l’Association des géographes français, Bibliothèque de géogra-
phie, Paris.
Hommes et Terre du nord, U.F.R. de géographie, Université des sciences et technologies de
Lille, Villeneuve d’Ascq.
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Les Cahiers d’Outre-mer, Institut de géographie, Université Michel de Montaigne -
Bordeaux III, Pessac.
Méditerranée, Institut de géographie, Aix-en-Provence.
Mosella, Centre d’études géographiques de l’Université de Metz.
Norois, Bibliothèque géographique de Poitiers.
Revue de géographie de Lyon, Association des amis de la Revue de géographie de Lyon.
Revue géographique de l’Est, Association de géographes de l’Est, Université de Nancy II.
Travaux de l’Institut de géographie de Reims.
Hongrie
Discussion Papers, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pecs.
Ter es Tarsadalom, Hungarian Academy of Sciences, Pecs.
Földrajzi ertesito, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.
Földrajzi közlemenyek, Société hongroise de géographie, Budapest.
Geographia medica hungarica, Société hongroise de géographie, Budapest.
Irlande
Irish geography,  Geographical Society of Ireland, Maynooth, Co. Kildare.
Italie
Annali di ricerche e studi di geografia, Genova.
La geografia nelle scuole, Dipartimento di scienze geografiche e storiche, Università degli
Studi di Trieste.
Memorie della società geografica italiana, Roma.
Publ. Geografia Alpina, Istituto di Geografia delle Università di Nàpoli.
Quaderni dell’istituto di geografia, Università di Padova.
Pubblicazioni dell’istituto di scienze geografiche della facoltà di Magistero, Università di
Genova, Genova.
Rivista di economia agraria, Società editrice il Mulino, Bologna.
Quaderni della rivista di economia agraria, Società editrice il Mulino, Bologna.
Rivista geografica italiana, Società di studi geografici, Firenze.
Semestrale di studi e ricerche di geografia, Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
Roma.
Japon
Geographical reports of Tokyo metropolitan University.
Geographical Review of Japan, The Association of Japanese Geographers, Tokyo.
Proceedings of the Department of humanities, College of general education. Series of
human geography, University of Tokyo, Tokyo.
Science reports of the Institute of geoscience of the University of Tsukuba.
Annual reports of the Institute of geoscience of the University of Tsukuba.
Science reports of the Tohoku University, Sendai 980-8578.
The Human Geography, The Human Geographical Society of Japan, Kyoto.
Nouvelle-Zélande
Asia Pacific Viewpoint, Victoria University, Wellington.
Pays-Bas
Nederlandse Geografische Studies, Universiteit Utrecht, Utrecht.
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Pologne
Prace geograficzne, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of
sciences, Warszawa.
Przeglad geograficzny, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy
of sciences, Warszawa.
Portugal
Cadernos de geografia, Universidade de Coimbra.
Finisterra, Centro de estudos geograficos, Cidade Universitaria, Lisboa.
Garcia de Orta. Seria de geografia, Instituto de Investigação Científica Tropical, Lis-
bonne.
République tchèque
Acta universitatis carolinae : geographica, Univerzita Karlova, Praha.
Moravian geographical reports, Akademie Ved CR, Ústav Geoniky, Brno.
Roumanie
Analele Stiintifice ale universitatii, Al. I. Cuza, din Iasi. Geografie, Iasi.
Studii si cercetari de geologie, geofizica, geografie. Geografie, Academia romana,
Bucuresti.
Royaume Uni
Geography, The geographical Association, Sheffield.
The geographical journal, Royal geographical Society, London.
Slovaquie
Geograficky Casopis, Slovenskej Akademie Vied, Bratislava.
Suède
Geografiska Annaler, Swedish Society for Anthropology and Geography, Stockholm.
Meddelanden fran Göteborgs universitets geografiska institutioner, Göteborg.
Suisse
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, Neuchâtel.
Regio basiliensis, Geographisch-Ethnologische Gesellschaft, Basel.
Travaux et recherches de l’Institut de géographie, Université de Lausanne.
Tunisie
Revue tunisienne de géographie, Université de Tunis I.
Venezuela
Revista geográfica venezolana, Instituto de Geografía y Conservación de Recursos
Naturales, Universidad de Los Andes, Mérida.
Geoenseñanza, Coordinación de la Maestria en Educación, Universidad de Los Andes
Tachira .
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Annexe 4
Titres des Bulletins de la Société géographique de Liège depuis 1988
n° 24 1988 Belgium. A Geographical Introduction to its Regional Diversity and
its Human Richness.
n° 25 1989 Rivières : formes, processus et milieu de vie.
n° 26 1990 Villes du monde.
n° 27 1991 Afrique centrale : géomorphologie et géologie récente.
n° 28 1992 Didactique de la géographie.
n° 29 1993 Spéléologie physique et karstique.
n° 30 1994 Disparités et dynamiques territoriales en Belgique. Éléments d’un
diagnostic socio-économique.
n° 31 1995 Bibliographie de la recherche géographique liégeoise.
Articles et ouvrages
Mémoires et thèses 1985-1995.
n° 32 1996 Recherches de géographie humaine.
n° 33 1997 Agricultures du monde.
n° 34 1998 Géographie et aménagement du territoire. À l’aube du XXIe siècle,
une stratégie de développement territorial pour la Belgique.
n° 35 1998 Numéro mélangé.
n° 36 1999 Numéro mélangé.
n° 37 1999 Karst et hydrologie.
n° 38 2000 La spatiocartographie.
n° 39 2000 Numéro mélangé.
n° 40 2001 Numéro mélangé.
n° 41 2001 Le développement rural durable en Belgique.
n° 42 2002 Numéro mélangé.
